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ГУМАНІСТЫЧНЫЯ КАШТОЎНАСЦІ І СФЕРА БЯСПЕКІ  
У ІНФАРМАЦЫЙНЫМ ГРАМАДСТВЕ 
 
У прадстаўленым артыкуле аўтары акцэнтуюць увагу на бяспечнай экзістэнцыі асобы, працэсе 
пазнання, гуманістычных каштоўнасцях ў інфармацыйным грамадстве, антрапалагічным 
крызісе, што з'яўляецца навуковай навізной, дэтэрмінаванай інфармацыйным гвалтам, кібе-
ратакі, ваеннымі канфліктамі, міжнародным тэрарызмам. Сфера бяспекі ў інфармацыйным 
грамадстве займае асаблівае месца, што звязана з геапалітычнымі працэсамі, якія адбываюцца ў 
соцыуме (ваенныя канфлікты, глабальныя крызісы), якія змянялі грамадскае быццё, каштоўнас-
ныя прыярытэты і свядомасць сучаснай асобы. І ў гэтым выпадку, узнікае заканамернае пытанне 
якое характарызуе ўзаемасувязь сферы бяспекі, гуманістычных каштоўнасцяў, гуманістычнай 
псіхалогіі ў інфармацыйна-камунікацыйным соцыуме. 
 
Ключавыя словы: бяспека асобы, пазнанне, дзейнасны падыход, культура бяспекі, інфармацыйнае 
грамадства, гуманістычныя каштоўнасці, гуманістычная псіхалогія. 
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HUMANISTIC VALUES AND SECURITY SCOPE IN THE INFORMATION SOCIETY 
 
In this article, the authors focus on the safe existence of the individual, the process of cognition, human-
istic values in the information society, anthropological crisis, which is scientific novelty, determined by 
information violence, cyber-attacks, military conflicts, international terrorism. The security sector in the 
information society occupies a special place, which is associated with the geopolitical processes taking 
place in society (military conflicts, global crises) that change social life, value priorities and the con-
sciousness of the modern person. And in this case, a logical question arises characterizing the relation-
ship between the security sphere and humanistic values in the information and communication space. 
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Ўвядзенне. У інфармацыйным грамадстве 
пастаянна ўзрастае роль сродкаў 
камунікацыі, што шмат у чым прадвызначае 
пазнанне чалавекам існуючай рэальнасці, 
дынамічна змяняе грамадскія адносіны, 
уплываючы на сферу бяспекі і гуманістыч-
ныя каштоўнасці [1]. 
Шматмерная прырода асобы, грамадская 
темпоральных чалавека і дзейнасны падыход, 
які вызначае разуменне асобай сацыяльнай 
рэальнасці, як ніколі раней актуалізуе пытан-
ні, звязаныя з гуманістычнымі каш-
тоўнасцямі, антрапалагічны крызісам, сферай 
бяспекі, так як «... з пэўнага моманту эвалю-
цыі галоўнай клопатам чалавецтва становіц-
ца ўзнаўленне і ўдасканаленне ўсіх сацыяль-
ных сістэм» [2, с. 15]. 
Адбываючыяся сацыяльна-палітычныя, 
фінансава-эканамічныя, гісторыка-
культурныя змены ў сучасным свеце адлюст-
роўваюць разнавектарнае развіццё гра-
мадскіх адносін, што аб'ектыўна звязана са 
сферай бяспекі, з універсалiямі культуры, 
маральным імператывам чалавека, а таксама 
з асаблівасцямі светаўспрымання, светаразу-
мення, светапогляду асобы, якая павінна 
імкнуцца да гуманізму, матывуючы сябе да 
максімальна бяспечных дзеянняў (бяспека 
асобы). 
Адзначым, што «... ідэя інфармацыйнага 
грамадства, якая ўзнікла ў сярэдзіне XX ст., 
была непарыўна звязана з усведамленнем 
новых магчымасцяў, якія адкрываюцца, 
камп'ютарнымі тэхналогіямі і прадбачаннем 
рэвалюцыйнага характару змен, якія будуць 
праведзены ў жыцці чалавека і грамадства 
электроннымі сродкамі захоўвання, перадачы 
і перапрацоўкі інфармацыі» [3, с. 5]. І ў 
працэсе таго, як сацыяльная адаптацыя ча-
лавека і разуменне асобай законаў (заканаме-
рнасцяў) светабудовы дазваляе мэтанакіра-
вана імкнуцца да максімальна бяспечнай эк-
зістэнцыі, да інтэлектуальнай эканоміцы, да 
дыялогу культур, стабільнасці і свабодзе, 
якая «... важная і для дзяржавы ў цэлым – 
краіна павінна ўмець захоўваць сваю неза-
лежнасць ... » [4, с. 164]. 
Інтэнсіўны абмен інфармацыяй часам 
правакуе канфлікт інтарэсаў, спараджаючы, 
як правіла, ўзнікненне канфліктагеннасцi 
асяроддзя, і, як гэта ні парадаксальна, па 
прычыне свайго максімальна пазітыўнага 
гучання «каштоўнасна-сэнсавая клавіша», а 
менавіта, гуманістычныя каштоўнасці (ча-
лавекалюбства, пазнанне, дабро, справяд-
лівасць), гуманістычная псіхалогія (унікаль-
насць асобы, магчымасць самаактуалізацыі) 
становяцца асабліва запатрабаванымі ў ін-
фармацыйным грамадстве [5]. Нагадаем, што 
сёння ў свеце дамінуе рынак, лічбавая эка-
номіка, інфармацыйны гвалт, і сучасны ча-
лавек, арыентуючыся на асаблівы тып рэаль-
насці, актуалізуе геданізм, індывідуалізм і 
сыход ад гуманістычных каштоўнасцяў, з 
прычыны чаго назіраецца дэфіцыт маралі, 
што, у сваю чаргу, зніжае эфектыўнасць сфе-
ры бяспекі і «... наносіць шкоду ỳ міжнарод-
ных адносінах» [6, с. 20]. 
Асноўная частка. Сучасная версія гра-
мадскіх адносін сведчыць аб тым, што 
ажыццяўляецца пастаяннае ўздзеянне на 
свядомасць чалавека і рэалізуецца, як гэта ні 
парадаксальна, дэструктыўны патэнцыял 
асобы, абвастраючы супярэчнасці ў агр-
эсіўна-канкурэнтным асяроддзі з-за неабаро-
ненасці чалавека ад рознага роду небяспекі і 
пагроз, у тым ліку, інфармацыйнага гвалту 
(сродкі масавай інфармацыі, інтэрнэт). 
У сувязі з гэтым, назіраецца паступовае 
перафарматаванне грамадскай свядомасці з 
выкарыстаннем небяспечных метадаў 
вядзення інфармацыйнай, бескантактавай, 
гібрыднай вайны, якія правакуюць узброеныя 
канфлікты, міжнародны тэрарызм (ваенізава-
ныя падраздзяленні, тэрарыстычныя гру-
поўкі, якія актыўна выкарыстоўваюць высо-
кадакладную біялагічную, хімічную зброю) і, 
адначасова, абясцэньваецца жыццё чалавека, 
сацыяльнай групы. 
Сацыяльная рэальнасць, трансфармуючы 
грамадскія адносіны, грамадскую свядо-
масць, уплывае на светаўспрыманне, светара-
зуменне, светапогляд асобы, і назіраецца вы-
сокая ступень неадэкватнасці індывідуальнай 
міжасобаснай рэфлексіі і масавых рэакцый. І 
ў выніку такой адмоўнай (разбуральнай) ін-
фармацыйнай экспансіі назіраецца замена 
гуманістычнай арыентацыі асобы на агр-
эсіўна-брутальную, таму што «... інтарэсы 
маскіруюцца пад каштоўнасці, пры гэтым 
тэрмінальныя каштоўнасці падмяняюцца ін-
струментальнымі, якія спакаваныя ў па-
пулісцкія ідэалагемы дэмакратычных правоў 
і свабод чалавека» [7, с. 126]. 
Такім чынам, адбываецца аксіялагічная 
трансфармацыя соцыума, пераарыентацыя 
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асобы, і ỳ такім становішчы светаразуменне 
чалавека змяняецца, пра што сведчыць ан-
трапалагічны крызіс, які ахоплівае ўсе сферы 
жыццядзейнасці грамадства, у тым ліку і 
сферу бяспекі. 
Сёння грамадскія адносіны сведчыць аб 
тым, што на тэрыторыі сучасных дзяржаў 
адбываюцца падзеі дэструктыўнага характа-
ру (ваенныя канфлікты, кібератакі), а таксама 
прапагандуюцца антыкаштоўнасці, перава-
жаюць дэвіянтныя стэрэатыпы паводзін асо-
бы і сацыяльных груп, што трансфармуе со-
цыум, разбурае гуманістычна накіраваную і 
бяспечную экзістэнцыю асобы. 
У выніку, як лічаць аўтары артыкула, усё 
гэта не спрыяе дамінаванню гуманістычных 
прынцыпаў у інфармацыйным грамадстве і 
аб'ектыўна зніжае ўзровень асабістай бяспекі, 
мінімізуючы культуру бяспекі. Пад культу-
рай бяспекі разумеецца сукупнасць агуль-
накультурных правілаў, якія неабходныя ча-
лавеку ў працэсе рэалізацыі бяспечнай эк-
зістэнцыі асобы. 
Адбываюцца сёння ў сацыяльнай рэаль-
насці працэсы, звязаныя з перафарматаван-
нем аксіялагічнай матрыцы асобы, што можа 
паступова прывесці інфармацыйнае грамад-
ства да дысбалансу духоўных каштоўнасцей і 
дамінаванню антыкаштоўнасцяў, а пасля і да 
змены гуманістычных арыенціраў, дэмакра-
тычнай канстанты грамадскіх адносін. 
Заключэнне. У выніку, па-першае, 
дамінаванне агрэсіўнай рэфлексіі правакуе 
аксіялагічна афарбаваную ланцуговую рэак-
цыю, у выніку якой змяняюцца каштоўнасці. 
У інфармацыйным грамадстве з дапамогай 
крытыкі існуючых правілаў і стэрэатыпаў 
паводзін асобы, не заўсёды выпадкова, а, 
часцей мэтанакіравана руйнуюцца сацыяль-
ныя нормы чалавека і сацыяльных груп. І 
гэта, як правіла, робіцца з дапамогай сродкаў 
масавай інфармацыі, інтэрнэт-тэхналогій, 
якія робяць акцэнт на маніпуляванні гра-
мадскай свядомасцю, так як у «... гла-
балізiруемым свеце дасягнення гуманізацыі, 
да якіх ішлі стагоддзі, у значнай меры 
абясцэньваюцца» [8, с. 14]. 
Па-другое, у працэсе антрапалагічнага 
крызісу назіраецца маральная дэградацыя 
чалавека, сацыяльных груп, што звязана з 
антыкаштоўнасцямі, якія трансфармуюць 
гуманістычную накіраванасць дзейнасці асо-
бы. 
Па-трэцяе, аксіялагічная «перазагрузка» 
свядомасці асобы, а таксама змяненне фар-
мату грамадскіх адносін у існай сацыяльнай 
рэальнасці як ніколі раней актуалізуе 
шматмерную дыялагiчнасць сацыякультур-
ных узаемадзеянняў ў інфармацыйным гра-
мадстве. І з гэтым сцвярджэннем складана не 
пагадзіцца па прычыне таго, што працэс 
дэмакратызацыі сацыяльных інстытутаў, якія 
ўяўляюць сабой пэўную грамадскую струк-
туру, актывізуе працэсы сацыяльнай самаар-
ганізацыі, канструктыўнае супрацоўніцтва 
розных дзяржаў у сферы бяспекі [9]. 
У сферы бяспекі сёння адбываюцца неад-
назначныя працэсы, якія патрабуюць ма-
білізацыі гуманістычнай матрыцы асобы, а 
таксама актуалізацыі аксіялагічнага аспекту ў 
інфармацыйным грамадстве: 
•сучасныя грамадскія адносіны, як гэта ні 
парадаксальна, не заўсёды нацэлены на гу-
манізм і, як следства, часта мінімізаваны 
пазітыўныя праграмiруемыя функцыі куль-
туры, і па гэтай прычыне дамінуе крайні 
індывідуалізм, гвалт, канкурэнцыя, якія не 
дазваляюць, у выніку, дасягнуць стабільнасці 
ў соцыуме; 
•ў інфармацыйным грамадстве антрапа-
лагічны крызіс непасрэдна звязаны з бяспе-
кай асобы, што становiцца важным фактарам, 
які характарызуe соцыум. 
Такім чынам, антрапалагічны крызіс, як 
лічаць аўтары артыкула, выяўляецца ў ком-
плексным дэструктыўным уздзеянні латэнт-
ных сіл на пазнаючага чалавека, якія факу-
суюць свае дзеянні на фінансава-
эканамічнай, сацыяльнай палітыцы, духоўнай 
культуры (дзейнасць СМІ, навуковай, 
фінансавай элітаў, дзяржаўнай улады, не-
фармальных аб'яднанняў, сацыяльных груп), 
дэстабілізуючы сітуацыю ў інфармацыйным 
грамадстве [10]. 
Такім чынам, сёння адбываецца канверсія 
сацыяльных інстытутаў, частковае разбурэн-
не сістэмных сувязяў, цэментуючых асобу і 
дзяржаву, як ніколі абвастраючы пытанні, 
звязаныя са сферай бяспекі, антрапалагічным 
крызісам і гуманістычнымі каштоўнасцямі ў 
інфармацыйным грамадстве. 
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